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外壁給気口からの冷気による温熱不快感の形成機構
の解明とその防除に関する研究
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匝放熱器の上部 ｣放熱器近傍の上部 □放熱器と離れたとこ ろ 
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企業番号 ?ﾈ5x5??ｸﾆ?2?ﾞ質 丶ｨﾏｹ+)?_ｹd?吹き出し方向 
1 乂?篳ｭｸﾅ?アルミ,ステンレス,スチール,樹脂 偃??)?ﾈ､?8孑ﾈ?7??h.俶ｹ???ｽ,壁と平行に放射状,壁と小角度で放射状 
2 亊ｸﾅ?ステンレス 偃?韭)???ｽ 
3 乂?篳ｭｸﾅ?樹脂 偃??)?ﾉ+)?W8?愛ｩ¥(?停??ｽ,壁と平行に放射状,壁と大角度で放射状 
4 乂?篳ｭｸﾅ?樹脂,アルミ,鋼板 偃??)???ｽ,球面放射状 
5 乂?篳ｭｸﾅ?樹脂,ステンレス,スチール 偃?韆ｹMR??ｽ 
6 乂??樹脂 偃?霈ｹ??oと平行に上左右3方向 
7 亊ｸﾅ?樹脂 偃??)??ﾇに平行放射状 
8 亊ｸﾅ?樹脂 丶?8孰,?h.?ｩMR?ﾇ面と小角度で放射状 
9 亊ｸﾅ?樹脂 偃?紵&???h*b?ﾇと平行に放射状 
手動無段調整 兔x,i[ﾘﾗ8,?8岑ﾛh粘I_ｸﾏﾂ?
10. 乂?篳ｭｸﾅ?樹脂,ステンレス,アルミ 偃?韆ｹ???ｽ,壁と一定の角度で上下左右4方向 
12 乂??樹脂 偃??)??ﾇと平行に上左右3方向 
13 乂??樹脂 ?)?W8??繻?ｫ 
14 亊ｸﾅ?樹脂,ステンレス 俶ｹ?W8???ﾉ平行放射状 
15 亊ｸﾅ?樹脂,ステンレス 兀x?,?h.?)??繻?ｫ 
16 乂??樹脂 唳_ｸﾏﾉ¥ｨ鉅-??"?ﾇに平行に上下左右4方向 















































































































令(図4-8)には,差圧lnnAqのときの通気風量は,外気温1℃で18. 2皿3/h, 3℃は19. 3
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記号 ???Y_ｸﾏﾂ?｡法 俤齏?相当開口 面積cm2 瓶xﾔH爾??2?
A ?8ﾏﾈ*ｲ?¥150 假x闥ﾈﾗﾉL"?3.9 亊ｸﾅ?
B ?50×90 假x闥?1.5 乂??
C ?Y[ﾒ?10×160 ??ｸ7?59 
D ?02×75 假x闥?7.2 
E 兩ｨ??ﾈｧ??R??00 假x闥?4 亊ｸﾅ?
F 兩ｨ??ﾈｧ?淫ﾂ??00 假x闥?.3 
G 兩ｨ??ﾉ¥x,i[ﾘﾗ2??00 假x闥?6 
H ?8岑ﾛh燃ﾉ¥x,i[ﾘﾗ2?50×150 假x闥?2.2 乂??
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Cp :水の比熱　　　　　　　　【kJ/kg ･ ℃1
式(5.5.1)を用いて各ケースの暖房供給熱量Hcを計算した結果を図5･18に示す｡













































































































































































































解析空間を33 (Ⅹ) ×36 (y) ×29 (Z)の計34452メッシュに分割した｡-
cASE2は31 (Ⅹ) ×33 (y) ×28 (Z)の計28..644メッシュ, CASE3,4は29 (Ⅹ) ×
28 (y) ×25 (Z)の計20300メッシュに分割した｡
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第7章　まとめ
詳細なまとめは各章に譲り,本章では全体のまとめを行う｡
第2,3章ではアンケート,実在住宅の調査により,外壁給気口からの冷気侵入に
っいての問題点,どんな関連要因があるかなどを明らかにした｡第4章では現在住
宅に使われている給気口機器の調査分析した｡第5章では人工気候室内の美大居室
を用いて,各種関連要因が室内の温熱不快感の形成がどんな影響するかについて検
討した｡給気口の吹き出し方向が重要な影響要因の一つであることが判り,第6章
で, CFI)による検討を行った｡
以上のように,本研究は温熱的不快感を生じないための設計資料の整備に必要な
データを蓄積してきた｡今後,さらに詳細の計算を行い,快適な給気口方法,方式
を提案する｡
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